















































































































































































































































































(1) Konrad Hesse,Grundziige des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutsch-
land,13.Aufl.,Karlsruhe 1982,S. 5，阿部照ほか訳「西ドイツ憲法綱要」，日本評論社，
1983年， 5頁．以下，訳書の頁を示す
(2）前掲書・ 6頁．
(3）前掲書・ 6頁参照．
(4）前掲書.6頁以下．
(5）前掲書・ 7頁以下．
(6）前掲書・ 9頁．
(7）前掲書・ 9頁．
(8）前掲書・ 9頁．
(9）前掲書・ 67頁．
(10）前掲書・ 67頁．
ω前掲書・ 68頁．
(12）前掲書・ 76頁以下．
(13）前掲書・ 77頁参照．
凶前掲書・部頁．
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